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 
ストレス測定の方法として唾液中のストレスバイオマーカーである特にクロモグラニンＡ (ChromograninA､ CgA) に
着目し､ その特徴とストレス測定を目的にした研究の動向について述べた｡ CgAは､ ストレスへの生体反応において視床
下部－交感神経－副腎髄質 (SAM axis) の作用を示すストレスバイオマーカーである｡ CgAは自律神経刺激により唾液中
に放出されている｡ 近年の研究では､ 同様にストレスバイオマーカーとして使用されているコルチゾールが､ 身体的ス
トレスに対して反応を示すのに対し､ CgAは心理的ストレスに対して反応を示す特性があるとされている｡ またCgAは身
体的ストレスに対しての反応性が乏しいことから､ 心理的ストレス反応に特化したバイオマーカーとしてCgAが有用であ
る｡ ストレス評価に関する研究で､ CgAはひろく使用されてきているが､ 周手術期のストレスに関するCgAを用いた研究
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(HPA axis) と視床下部－交感神経－副腎髄質




HPAとは､ 視床下部 (hypothalamus)､ 脳下垂




ルモン (corticotropin-releasing hormone ､
CRH) が分泌される｡ CRHを受けた脳下垂体では､
副腎皮質刺激ホルモン (adrenocorticotropic
hormone､ ACTH) が放出される｡ ACTHの刺激を受
けて､ 副腎は､ 副腎皮質ホルモンであるコルチ















SAMとは､ 交感 (Sympathetic) ､ 副腎髄質
(Adrenal Medullary) の関連する器官の頭文字
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